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Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних мереж (ІКМ) вима-
гає від операторів зв’язку забезпечення послуг користувачам на сучасно-
му якісному рівні. Необхідною умовою якісної роботи ІКМ є забезпечення 
ефективного і надійного управління нею. Для передачі інформації управ-
ління в сучасних ІКМ застосовується система спільноканальної сигналі-
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зації №7 (далі – СКС №7). Для забезпечення заданого рівня якості мережі 
СКС №7 необхідно визначити показники, які характеризують якість роботи 
мережі, а також фактори, які впливають на ці показники.  
Мережа СКС №7 входить до складу єдиної мережі зв’язку і повинна 
задовольняти загальним вимогам до такої мережі: 
– доставляти інформацію до пункту призначення з заданим рівнем 
надійності; 
– час доставки інформації та рівень помилок доставленої інфор-
мації не повинні перевищувати заданих рівнів; 
– ефективно використовувати ресурси мережі. 
Застосуємо ці вимоги для характеристики якості мережі СКС №7. 
Кожну вимогу визначимо  як сукупність показників: 
K1 – спроможності мережі доставляти інформацію;  
K2 – надійності мережі; 
K3 – часу доставки інформації; 
K4 – рівня помилок доставленої інформації; 
K5 – ефективності мережі. 
Спроможність мережі СКС №7 доставляти інформацію 
характеризується пропускною спроможністю сигнального трафіку, яка за-
лежить від пропускних спроможностей елементів мережі – пунктів і ланок 
сигналізації, від структурної схеми ІКМ та від алгоритмів управління ме-
режею. 
Надійність доставки інформації у мережі СКС №7 характеризується 
коефіцієнтом готовності пучка маршрутів сигналізації, який визначається 
як відношення часу готовності пучка маршрутів до сумарного часу готов-
ності та неготовності пучка. Коефіцієнт готовності пучка маршрутів 
сигналізації залежить від структури мережі та від надійності обладнання 
СКС №7 пунктів і ланок сигналізації. Надійність доставки інформації для 
підсистеми користувача цифрової мережі з інтеграцією послуг (далі – 
ISUP) характеризується, крім того, коефіцієнтом готовності мережі. 
Час доставки інформації у мережі СКС №7 характеризується часом 
передачі сигнальних повідомлень. Час передачі сигнальних повідомлень  
залежить від часу обробки у пунктах сигналізації, часу розповсюдження 
по ланці сигналізації, затримки у чергах та від кількості транзитних 
пунктів, через які проходить повідомлення. Існує два типи часових затри-
мок у чергах: затримки при відсутності помилок значущих сигнальних 
одиниць і загальна затримка. Затримка при відсутності помилок значущих 
сигнальних одиниць є окремим випадком загальної затримки, коли рівень 
помилок дорівнює нулю. Затримки у чергах залежать від інтенсивності 
сигнального трафіку, рівня помилок та довжини значущих сигнальних 
одиниць. Кількість транзитних пунктів сигналізації у кожному маршруті за-
лежить від структурної схеми мережі СКС №7. Час розповсюдження по 
ланці сигналізації залежить від швидкості передачі та середньої довжини 
сигнальної одиниці, яка визначається структурою інформаційного трафіка.  
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До показників якості обслуговування в ІКМ відноситься час доставки 
інформації. Так, для підсистеми ISUP – це: 
– часова затримка після вибору інформаційного каналу, яка визна-
чається як час від початку передачі «Початкового сигнального повідом-
лення» викликаючим пунктом сигналізації до кінця прийому сигнального 
повідомлення «Адреса повна»; 
– час передачі сигнального повідомлення «Відповідь», який визна-
чається як час від початку передачі сигнального повідомлення «Відпо-
відь»  пунктом сигналізації, якого викликають, до кінця прийому цього по-
відомлення викликаючим пунктом сигналізації; 
– час передачі найчастіше передаваємого сигнального повідомлен-
ня («Початкове сигнального повідомлення»). 
Рівень помилок доставленої інформації характеризується імовір-
ністю помилки значущої сигнальної одиниці в ланці сигналізації. Імовір-
ність помилки значущої сигнальної одиниці залежить від інтенсивності по-
милок у бітах у ланці сигналізації, яка визначається якістю систем 
передачі, та від довжини сигнальної одиниці. 
Одним з показників ефективності ІКМ є відношення величини тра-
фіку до пропускної спроможності. Ефективність мережі СКС №7 визнача-
ється ефективністю пучків маршрутів сигналізації. 
Отже, показники якості мережі СКС №7 залежать від: 
– структурної схеми мережі СКС №7; 
– параметрів управління сигнальним трафіком; 
– надійності обладнання СКС №7 пунктів та ланок сигналізації; 
– продуктивності пунктів сигналізації; 
– якості систем передачі, які використовуються для організації ла-
нок сигналізації; 
– структури сигнального трафіку; 
Визначена сукупність показників якості дозволяє зробити кількісну 
оцінку якості мережі СКС №7. Домінуючим фактором, який впливає на по-
казники якості, є структурна схема мережі СКС №7 і забезпечення зада-
ного рівня якості здійснюється, в основному, через вибір відповідної стру-
ктурної схеми мережі. 
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